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WJ/KIF 
FORSKRIFTER FOR TILSKOTT TIL DRIFT AV LINEEGNESENTRALER. 
I medhold av avtale av 20. desember 1979 mellom Norges Fiskarlag og 
Fiskeridepartementet, har Fiskeridepartementet den 28.mai 1980 fastsatt 
følgende forskrifter for tilskott til drift av lineegnesentraler i 
perioden 15.mai t.o.m. 31. desember 1980. 
§ 1 
Siktemålet med tilskott til drift av lineegnesentraler er å effektivi-
sere linefisket for å oppnå: 
a) Økt rekruttering og sysselsetting, 
b) Økt driftstid for linefartøyene 
c) bedret råstoffkvalitet og en mer ressursbevarende 
utnyttelse av bestanden. 
§ 2 
Opprettelse av lineegnesentraler foretas ved skriftlig avtale mellom 
anlegg og fartøyer som blir enige om å organisere felles egning. Det er 
tilstrekkelig at to parter er med for å danne en lineegnesentral. Partene 
kan i slike tilfeller bestå av enten to fartøyer eller ett fartøy og ett 
anlegg i land. 
§ 3 
Alle fartøy som drifter med line og som leverer sine fangster til de 
anleggene som er med på organisering av lineegnesentral har rett til å 
slutte seg til avtalen. 
Fartøyer som er tilsluttet en organisert lineegnesentral plikter å 
levere fangstene ved anlegg som er med i den opprettede lineegnesentral. 
§ 4 
Lineegnesentraler som skal inn under tilskottsordningen, må søke om 
det.te på fastlagt skjema til fiskerisjefen, som administrerer ordningen 
i vedkommende fylke. 
§ 5 
Søknad gis endelig godkjenning av et utvalg (behandlingsutvalg) oppnevnt 
av fiskeristyret i vedkommende fylke. Behandlingsutvalget skal ha minst 
to medlemmer. Følgende skal være med i utvalget : 
1 representant for fiskerisjefen. 
l representant for fylkesfiskarlagene. 
§ 6 
Lineegnesentraler som skal kunne få tilskott etter denne ordningen må 
være forhåndsgodkjent av Behandlingsutvalget. Tilskott kan ikke beregnes 
til egning foretatt fØr avtalen er opprettet og søknad foreligger hos 
fiskerisjefen. 
Det føres regnskap for hver måned av den som har påtatt seg dette ansvar. 
Tilskottet er kr. 3, pr. 100 angler. 
Fartøyet betaler prisen pr. 100 kroker egnet liner inklusiv administra-
sjonsutgifter m.v. minus ovennevnte tilskott. Tilskott for de egnete 
liner overføres lineegnesentralen fra Fiskeridirektoratet på grunnlag av 
innsendte månedlige regnskaper, Jfr. § 9. 
§ 7 
Ved hver lineegnesentral skal det etableres et kontrollutvalg bestående 
av en representant for linefiskerne, en representant for egnerne og en 
representant for fiskeoppkjøperne der disse er avtalepart. 
§ 8 
Utbetaling av tilskott skjer med utgangspunkt i framlagt dokumentasjon 
vurdert og godkjent av kontrollutvalget. 
Fiskeridirektøren ved subsidiekontrollen forestår endelig godkjenning av 
tilskottene og utbetaler belØpene. Subsidiekontrollen kan også foreta 
kontroll av at de inngåtte avtaler og organiseringen av de enkelte 
lineegnesentraler ligger innenfor de forutsetninger som er lagt til 
grunn for bevilgningen. 
§ 9 
Tilskottsordningen gjelder for Finnmark, Troms og Nordland. 
